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（３） DNA シークエンサー 
これら装置およびシステムは、タンパク質研究分野だけでなく、高分子物性研究にも応用可能で
あり、企業における研究にも協力できる。 
 
筋収縮制御のメカニズムの解明 
化学—力学エネルギー変換機構の解明 
医学薬学への応用：心臓病の治療および薬剤の設計 
工学への応用：自己調節機能をそなえた極微モーターの作製 
